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Universitas atau perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah 
yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik, untuk menjadi anggota 
masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat 
menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan dilingkungan 
masyarakat.  
Akan tetapi informasi tentang Universitas yang berada di Timor Leste sangat 
sulit didapatkan bagi mereka yang berada diluar kota, kebanyakan hanya beredar dari 
mulut ke mulut serta bukti tertulis saja, dan hanya beberapa Universitas saja yang 
diketahui, padahal di Timor Leste sendiri Terdapat banyak universitas bagus yang 
tidak kalah dengan universitas luar negeri, tetapi dikarenakan kendala informasi yang 
kurang memadai maka banyak dari beberapa pelajar yang lebih memilih untuk 
melanjutkan pendidikan mereka di luar negeri. 
Seiring dengan kemajuan teknologi, banyak yang bisa dijadikan alat bantu untuk 
mencari sebuah lokasi, diantaranya adalah dengan menggunakan Smartphone Android, 
Untuk mengetahui letak posisi Universitas yang ada di Timor-Leste.  
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